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Slow construction and design of a family house turns into a spatial education experience.  
Three challenges 6 facts. 
 
This communication was presented in June 2014 in Barcelona’s “Architecture, Education and Society 
Congress” within the “Educative Settings:  design through a practice experience” approach. 
 
 
 
Context 
House S is still under construction but already inhabited for some years. It is an on‐going process that 
became first a home, then a house and finally a shared learning space for children, young and adults. 
 
 
Background 
A young family willing to build and convinced of: 
 
_the importance of developing spatial sensitiveness in early ages of life. 
_the importance of training the eye in order to understand our environment. 
_playing is a powerful way of learning. 
_the accumulative and shared character of education 
_a better and desirable future depends on the children of today, grown‐ups tomorrow 
_learning by making 
 
Challenge 1 
How do  identification and acquisition of spatial consciousness stimulate children’s  learning of  tasks 
and routines? 
 
It  has  been  scientifically  demonstrated  that  environment  determines  behaviour  and  personal 
development and  that ordinary education  is based on developing behaviour  routines, putting  special 
emphasis on this during our childhood and adolescence.  
 
When  space  is  assumed  as  part  of  a  didactic  process  that  integrates  abstract  concepts  as  form, 
proportion,  proximity,  rhythm  and  harmony,  the  development of  sensitive  capacities  ‐  such  as  light,  
colour, texture and dimension ‐ is considerably enhanced and stimulated (pictures 1, 2, 3, 4) 
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